Título del proyecto, creación de material audiovisual institucional para la cinemateca universitaria Enrique Torres by Salas Santiago, Rony Eduardo
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· Realizado en formato DVD con botón de “Play” al inicio
· En su mayoría, desarrollado sin locución
· Enumera las actividades realizadas por la institución y mas específicamente la labor de reconstrucción de mate
riales fílmicos y las instalaciones
en que se desarrollan sus actividades
· Utiliza como tomas de relleno, fragmentos de filmes antiguos
· Contempla una entrevista realizada a la directora de la institución en la que menciona la importan
cia de la labor que se realiza
· Para que el espectador obtenga información acerca de la institución y su historia, hace uso de bloques
 de texto a manera de créditos.
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· Básicamente se maneja cómo una secuencia de “clips” y fotografías, que van dando a conocer a la institució
n, la labor realizada, las personas
que tienen relación directa con la institución y materiales y documentos fílmicos de importancia. Sin em
bargo no se tiene un concepto
completamente definido, ya que presenta materiales sin distinción o agrupamiento de tonos (b/n, color, sepia)
, de la misma manera no separa
la parte “muda”, con información escrita y  de la misma manera contrapone una entrevista, sin que el esp
ectador pueda prever la parte
siguiente.
· Carece de una línea de diseño definida y por lo tanto carece de una buena imagen.
· La secuencia formada por los clips y las fotografías logra informar muy bien de la labor realizada, en alg
ún momento informa más que la
parte escrita. Tiene una muy buena sincronización del video con el audio, siendo éste último la par
te a destacar en el material.
Puntos
tratados
Diseño
gráfico
Otros
· Entrevistas con personas que participaron el proceso de restauración o en la producción original del mate
rial, así como personas allegadas
a las mismas
· Utiliza secuencias de video en las que se explican los procesos realizados
· Da información general de las instituciones que intervinieron en el proceso de reconstrucción
· Hace uso de carteles informativos como en el cine mudo, en los que se presenta información de importanc
ia
· Presenta clips del material rescatado, así como material tomado de periódicos, con la finalidad de presentar
 la realidad ocurrida en el pasado.
· Aunque contempla entrevistas y escenas del material rescatado, hace una diferencia bien marcada entre
 un material y otro, por medio de
los carteles informativos que evocan el cine mudo, comparado con producciones actuales.
· Mantiene una línea de diseño bien definida, al estilo de las primeras producciones de cine, que carecían 
de parlamentos; en todo coso se
musicalizó el material con la finalidad de evitar que éste resultara aburrido
· Destaca la musicalización lograda, que complementa el concepto de “cine mudo” que se buscó darle al mat
erial, sin embargo la colorización
aplicada no es del todo buena; ya que en lugar de lograr tonos sepia, que representaran de mejor forma
 la antigüedad del material, se
utilizaron tonos naranja, que en algunos momentos son demasiado “chillantes”, mayormente en los tonos
 de color piel de las personas,
causando que se vean “raras”.
Concepto
de diseño
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Grafica No. 10: Composiciones tipográficas con fuentes 
reales + color en versiones positivo e invertido.
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Story Board
· Cliente: Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”
· Producto: Documental institucional
· Fecha: Octubre 2006
STORY BOARD
No. ImagenTiempo Video Audio
05
06 Fade in. Diálogo tipo cine mudo: En el año 1905 se
produjo “Fiestas de Minerva”, el primer film
guatemalteco; sin embargo se desonoce el paradero
de la cinta original.
Fade Out.
Fade in. Escenas de material fílmico antiguo de la
Ciudad de Guatemala. Fade out.
Continúa musica de piano y sonido de proyector
de cine.
SFX: Continúa sonido de proyector de cine.
Entra musica de piano, sube y fondea.
00:12
00:15
07 Fade in. Diálogo tipo cine mudo: pero en el año 1950,
ya como cine sonoro, se realiza el primer
largometra je  nacional  “E l  Sombrerón” .
 Fade out.
Continúa musica de piano y sonido de proyector
de cine, bajan y desaparecen.
00:10
ue en el año 1905 en que se filmó “Fiestas
de Minerva”; sin embargo se desconoce
el paradero de la cinta original.
F
ero en el año 1950, ya cómo cine sonoro se
realiza el primer largometraje nacional “El
Sombrerón”.
P
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Story Board
· Cliente: Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”
· Producto: Documental institucional
· Fecha: Octubre 2006
STORY BOARD
No. ImagenTiempo Video
Audio
08 Fade in. Escenas “El sombrerón”
Fade out.
Se escucha el audio original “El Sombrerón”
Audio desaparece.00:28
09
10 Fade in. Escenas del promocional “Superzan y el niño
del espacio”.
Fade Out.
Fade in. Diálogo tipo cine mudo “A partir de la década
de los 60s, Manuel Zeceña y los hermanos Lanuza
marcan su carrera como cineastas, con sus
producciones.
Fade out.
Aparece audio original del promocional “Superzan
y el niño del espacio”
Audio desaparece.
Continúa musica de piano y sonido de proyector
de cine, bajan y desaparecen.
00:35
00:13
partir de la década de los 60s,   Manuel
Zeceña y los hermanos Lanuza marcan
su carrera como cineastas, con sus producciones.A
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Story Board
· Cliente: Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”
· Producto: Documental institucional
· Fecha: Octubre 2006
STORY BOARD
No. ImagenTiempo Video Audio
11
13 Fade in. Toma exterior del Paranínfo. Frente.
Fade Out.
Fade in. Diálogo tipo cine mudo “El cine constituye
un vehículo de primer orden en transmisión de ideas
y sentimientos y sobre todo como medio de
culturalización”.
Fade out.
Locutor off: “Por ello, la Universidad de San
Carlos de Guatemala, decidió crear la
Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”,
llamada así en honor a su fundador, que como
amante del cine y la cultura, estableció los
cimientos que aún hoy en día son la base que
sustenta la labor que realiza la institución
”permitir que las futuras generaciones de
guatemaltecos, conozcan de la historia del país,
a través del resgurado y promoción de material
fílmico de carácter hitórico, artístico y
científico”.
Aparece musica de piano y sonido de proyector
de cine, bajan y desaparecen lentamente.
00:06
00:11
14 Zoom in. Entrada Cinemateca Universitaria. Frente.
Fade Out.
00:06
l cine constituye un vehículo de primer orden
en transmisión de ideas y sentimientos y sobre
todo como un medio de culturalización�
E
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Story Board
· Cliente: Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”
· Producto: Documental institucional
· Fecha: Octubre 2006 STORY BOARD
No. ImagenTiempo Video Audio
15 00:12 Continúa locutor OffFade in. Tomas de proyector de cine funcionando y
preoyectando el Baile de Moros y Torito.
Fade out.
17 00:05 Fade in. Tomas frente Centro Cultural Universitario,
desde la calle..
Fade out.
16 00:40 Fade in. Escenas de “Reportaje del día del trabajo
de 1947”.
Fade out.
Entra audio original “reportaje día del trabajo
en Guatemala”, 1 de Mayo de 1947; mencionando
los derechos adquiridos bajo el Gobierno de
Juan José Árévalo.
Continúa locutor off: “Ubicada en el Centro
Cultural Universitario “Antiguo Paranifo”,
conserva y rpotege más de 5,000 rollos de
película. de las que 1300 son consideradas
“patrimonio fílmico nacional”, debido a que
relatan acontecimientos de gran importancia
histórica suscitados entre los años 1926 y 1954”.
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Story Board
18 00:10 Continúa locutor Off
20 00:06
19 00:04 Fade in. Escenas de “Huelga de Dolores de 1928”.
Fade out.
Fade in. Tomas de bodegas donde se resguarda
película de celuloide.
Fade out.
Fade in. Escenas de “Gira presidencial de Ubico”.
Fade out.
· Cliente: Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”
· Producto: Documental institucional
· Fecha: Octubre 2006
STORY BOARD
No. ImagenTiempo Video Audio
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Story Board
21 00:22
Entra audio original entrevista con Walter
Figueroa, hablando de los filmes considerados
“patrimonio fílmico nacional”.
23 00:16
22 00:24 Fade in. Escenas de “Periodo revolucionario de
1944”.
Fade out.
Fade in. Entrevista Walter Figueroa
Fade out.
Fade in. Entrevista Walter Figueroa..
Fade out.
Fade in. Tomas de películas reconstruídas y afiches
promocionales de fi lmes guatemaltecos.
Fade out.
Continúa audio original entrevista con Walter
Figueroa, hablando de los filmes considerados
“patrimonio fílmico nacional”.
Sale audio original
Entra locutor off y musicalización “Funcionando
como una institución no lucrativa, realiza desde
el año 2003, funciones de cine gratuito que
buscan promover la cultura a travéz de
proyecciones de cine no comercial; además
cuentan con más de 300 producciones al
alcance del público en su sección de préstamos
externos”.
· Cliente: Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”
· Producto: Documental institucional
· Fecha: Octubre 2006
STORY BOARD
No. ImagenTiempo Video Audio
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Story Board
· Cliente: Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”
· Producto: Documental institucional
· Fecha: Octubre 2006
STORY BOARD
No. ImagenTiempo Video Audio
24 00:30
Entra audio original entrevista con Walter
Figueroa, hablando de la importancia del
material fílmico bajo el cuidado de la
Cinemateca.
25 00:09 Fade in. Texto “preservar el patrimonio fílmico de un país,
es preservar su historia”.
Fade out.
Fade in. Entrevista Walter Figueroa..
Fade out.
Entra musica de piano y locutor off: “preservar
el patrimonio fílmico de un país, es preservar
su historia”.
Preservar el patrimonio cultural de un país,
es preservar su Historia
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Story Board
· Cliente: Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”
· Producto: Documental institucional
· Fecha: Noviembre 2006
STORY BOARD
No. ImagenTiempo Video Audio
25
26
24 00:30 Fade in. Entrevista Historiador guatemalteco Celso
Lara
Fade out.
Entra audio original entrevista con historiador
guatemalteco Celso Lara, hablando de la
importante labor que realiza la institución y la
importancia de la misma y del material
“patrimonial” bajo su cuidado.
00:12 Fade in. Escenas de “Gira presidencial de Ubico”.
Fade out.
00:09 Fade in. Entrevista Historiador guatemalteco Celso
Lara
Fade out.
Continúa audio original entrevista con historiador
guatemalteco Lic. Celso Lara.
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Story Board
· Cliente: Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”
· Producto: Documental institucional
· Fecha: Noviembre 2006
STORY BOARD
No. ImagenTiempo Video Audio
28
29
27
Fade in. Entrevista Walter Figueroa.
Fade out.
Entra audio original entrevista con Walter
Figueroa, hablando de la importancia del
material fílmico bajo el cuidado de la
Cinemateca. (como mensaje de cierre).
Fade out audio original entrevista - Fade in:
Música de piano, sube y fondea.
00:32
00:47
Entra audio original “reportaje día del trabajo
en Guatemala”, 1 de Mayo de 1947; mencionando
los derechos adquiridos bajo el gobierno de
Juan José Árévalo.
00:09 Fade in. Texto “Preservar el patrimonio fílmico de
un país, es preservar su historia”.
Fade out.
Fade out: Audio
Preservar el patrimonio cultural de un país,
es preservar su Historia
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Story Board
· Cliente: Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”
· Producto: Documental institucional
· Fecha: Noviembre 2006 STORY BOARD
No. ImagenTiempo Video Audio
31
32
30
Logotipo cambia proporcionalmente de tamaño y se
ubica en parte superior del encuadre. No audio
00:4
Fade in. Datos generales Cinemateca Universitaria
“Enrique Torres”. No audio
00:10
Fade in. Animación logotipo Cinemateca Universitaria
“Enrique Torres” Audio instrumental para intro.
00:15
“
2a. Av. 12-40 Zona 1
Antiguo Paraninfo Universitario
Tels: 2232-6215 22324441
www.cinemateca_enriquetorres.com
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Story Board
· Cliente: Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”
· Producto: Documental institucional
· Fecha: Noviembre 2006
STORY BOARD
No. ImagenTiempo Video Audio
33 Fade in. Composición “Manteniendo viva nuestra
historia fílmica”
Fade out
SFX: Latidos de corazón
Fade out
00:10
34 Entra agradecimientos tipo “créditos de cine”.
Fade out
No audio00:10
“2a. Av. 12-40 Zona 1
Antiguo Paraninfo Universitario
Tels: 2232-6215 22324441
www.cinemateca_enriquetorres.com
Un especial agradecimiento a:
Licda. Silvia Zetina
Lic. Roberto Ríos
Por su valiosa
 ayuda
“Id y enseñad a todos”
Un especial agradecimiento a:
Licda. Silvia Zetina
Lic. Roberto Ríos
Por su valiosa
 ayuda
Idea Original y Edición
n especial agradecimiento a:
Licda. Silvia Zetina
Lic. Roberto Ríos
Por su valiosa
 ayuda
Idea original y edición
Rony Eduardo Salas Santiago
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Story Board
STORY BOARD
No. ImagenTiempo Video Audio
· Cliente: Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”
· Producto: Animación introductoria
· Fecha: Septiembre 2006
01
02 Fade in.
Se adhieren destellos de luz blanca, se fucionan con
rallos de luz azul. Forman “arcos” de luz.
Fade in.
Fondo de color negro, aparecen destellos de luz blanca
y rayos de color  azul
Continúa música de teclado de fondo.
Entra música de teclado (introducción).
Sube y fondea
00:00:00:15
00:00:00:24
03 Fade in.
Aparece la parte superior del logotipo de la Cinemateca
Universitaria “Enrique Torres”, sobre los “arcos” de
luz, éstos desaparecen dando la forma al logotipo.
00:00:01:07
· Duración: 15 Seg
· Vel: 30 FPS
· Página:  1/2
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Story Board
STORY BOARD
No. ImagenTiempo Video Audio
· Cliente: Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”
· Producto: Animación introductoria
· Fecha: Septiembre 2006
· Duración: 15 Seg
· Vel: 30 FPS
· Página:  2/2
04
05 Fade out.
Destellos de luz color azul desaparecen sobre el
lado derecho del encuadre, dejando únicamente el
logotipo de la institución.
Fade in.
Logotipo de la Cinemate Universitaria “Enrique
Torres”se ubica en el centro del encuadre. Terminan
de desaparecer “arcos” de luz. Logotipo refleja  a
su alrededor, destellos de luz color azul que toman
la  forma del mismo.
00:00:03:00
00:00:00:20
06 Fade in.
Entran los textos “Cinemateca Universitaria”, “Enrique
Torres” y “USAC”, se colocan en su respectiva
posición para formar por completo el logotipo de la
institución.
Se mantiene logotipo en el centro del encuadre.
Fade out logotipo
00:00:09:00
Continúa musica de teclado de fondo.
Musica de teclado de fondo, baja y desaparece
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Pregunta considerada para determinar el nivel de involucramiento logrado, según el ítem 6; más no considerada para determinar el “resultado final”
o eficacia de la propuesta.
¿Conoce usted la ubicación de la Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”?
¿A cual de los siguientes enunciados hace referencia directa el concepto “Manteniendo viva nuestra historia
fílmica?
La función de una Cinemateca o Filmoteca es…
Cine no comercial es…
¿Ha asistido a alguna de las actividades realizadas por la Cinemateca Universitaria Enrique Torres”?
¿Le gustaría asistir a una presentación de cine realizada por la Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”?
¿Haría usted uso del servicio de préstamos externos de material audiovisual, que brinda la Cinemateca
Universitaria “Enrique Torres”?
¿Considera que la labor realizada por la institución es importante?
¿Considera que las actividades realizadas por la Cinemateca Universitaria son una fuente alternativa de
obtención de conocimientos?
Áreas
evaluadas Pregunta
Respuesta
Positiva Negativa
Comprensión
Involucramiento
Persuación
56
54
56
55
17
56
53
56
56
0
2
0
1
39
0
3
0
0
Tabla de Resultados
Encuesta No. 1 (Grupo objetivo)
Total respuestas 504
1
2
3
4
5
6
7
8
9
No.
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1
Gráfica No. 1
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
¿Conoce usted la ubicación de la
Cinemateca Universitaria “Enrique
Torres”?
¿Le gustaría asistir a una presentación
de cine realizada por la Cinemateca
Universitaria “Enrique Torres”?
6
Gráfica No. 6
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
¿Ha asistido a alguna de las actividades
realizadas por la Cinemateca
Universitaria “Enrique Torres”?
5
Gráfica No. 5
Positiva Negativa
Positiva: 30.4% Negativa: 69.6%
¿A cual de los siguientes enunciados
hace referencia directa el concepto
“Manteniendo viva nuestra historia
fílmica”?
2
Gráfica No. 2
Positiva Negativa
Positiva: 96.4% Negativa: 3.6%
La función de una cinemateca o
filmoteca es...
3
Gráfica No. 3
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
Cine no comercial es...
4
Gráfica No. 4
Positiva Negativa
Positiva: 98.2% Negativa: 1.8%
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10
Gráfica No. 10
Positiva Negativa
Positiva: 98.6% Negativa: 1.34%
¿Considera que la labor realizada por
la institución es importante?
8
Gráfica No. 8
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
7
Gráfica No. 7
Positiva Negativa
Positiva: 94.6% Negativa: 5.4%
¿Haría usted uso del servicio de
préstamos externos de material
audiovisual, que brinda a Cinemateca
Universitaria “Enrique Torres”?
9
Gráfica No. 9
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
¿Considera que las actividades
realizadas por la Cinemateca
Universitaria son una fuente
alternat iva de obtención de
conocimientos?
10
Gráfica No. 10
Positiva Negativa
Positiva: 98.6% Negativa: 1.34%
¿Considera que la labor realizada por
la institución es importante?
8
Gráfica No. 8
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
7
Gráfica No. 7
Positiva Negativa
Positiva: 94.6% Negativa: 5.4%
¿Haría usted uso del servicio de
préstamos externos de material
audiovisual, que brinda a Cinemateca
Universitaria “Enrique Torres”?
9
Gráfica No. 9
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
¿Considera que las actividades
realizadas por la Cinemateca
Universitaria son una fuente
alternat iva de obtención de
conocimientos?
10
Gráfica No. 10
Positiva Negativa
Positiva: 98.6% Negativa: 1.34%
¿Considera que la labor realizada por
la institución es importante?
8
Gráfica No. 8
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
7
Gráfica No. 7
Positiva Negativa
Positiva: 94.6% Negativa: 5.4%
¿Haría usted uso del servicio de
préstamos externos de material
audiovisual, que brinda a Cinemateca
Universitaria “Enrique Torres”?
9
Gráfica No. 9
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
¿Considera que las actividades
realizadas por la Cinemateca
Universitaria son una fuente
alternat iva de obtención de
conocimientos?
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¿Considera atractiva la animación realizada con el logotipo de la Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”?
¿Cree que las composiciones tipográficas informativas (tipo rótulos de cine mudo o title cards), contenidas
en el documental institucional son atractivas?
¿Le parecen atractivos los cintillos informativos utilizados para identificar las escenas en el documental?
¿Considera atractiva la composición tipográfica “Manteniendo viva nuestra historia fílmica”?
¿Le parece atractiva la combinación de color utilizada en la propuesta gráfica “Manteniendo viva nuestra
historia fílmica”?
¿Considera que la musicalización de la animación realizada con el logotipo de la Cinemateca Universitaria
“Enrique Torres”, está bien lograda?
¿Considera que éstas composiciones tipográficas informativas o title cards son fácilmente legibles?
El tiempo que permanecen visibles los title cards ¿es suficiente como para terminar de leerlos?
¿Considera que la musicalización del documental es adecuada?
¿Le parece lógica la secuencia en que se desarrolla el argumento del documental institucional?
El tipo, tamaño y color de la fuente utilizada en la elaboración de los cintillos ¿facilitan la lectura?
¿Es suficiente el tiempo en que los cintillos informativos permanecen visibles?
¿Cree que se logran complementar bien la musicalización y la parte visual del documental?
¿Considera que el tono de voz y dicción del locutor son acordes a los fines de “informar” y “persuadir”
que se persigue con el documental?
Tomando en cuenta los fines de “informar” y “persuadir” que se persiguen con el documental; le parece
que el tiempo en que se desarrolla el mismo es…
¿A cual de los siguientes enunciados hace referencia directa el concepto “Manteniendo viva nuestra historia
fílmica”?
Áreas
evaluadas
Pregunta
Respuesta
Positiva Negativa
Atracción
Aceptación
Comprención
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
Tabla de Resultados
Encuesta No. 2 (Diseñadores gráficos)
Total respuestas 160
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
No.
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1
Gráfica No. 1
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
¿Considera atractiva la animación
realizada con el logotipo de la
Cinemateca Universitaria “Enrique
Torres”?
2
Gráfica No. 2
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
¿Cree que las composiciones
tipográficas informativas (title cards),
contenidas en el  documental
inst i tuc ional  son atract ivas?
3
Gráfica No. 3
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
¿Le parecen atractivos los cintillos
informativos utilizados para identificar
las escenas en el documental?
5
Gráfica No. 5
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
¿Le parece atractiva la combinación
de color utilizada en la propuesta
gráfica “Manteniendo viva nuestra
historia fílmica”?
6
Gráfica No. 6
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
¿Considera que la musicalización de
la animación realizada con el logotipo
de la Cinemateca Universitaria
“Enrique Torres”, está bien lograda?
¿Considera atractiva la composición
tipográfica “Manteniendo viva nuestra
historia fílmica”?
4
Gráfica No. 4
Positiva Negativa
Positiva: 90% Negativa: 10%
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El tiempo que permanecen visibles
los title cards ¿es suficiente como para
terminar de leerlos?
8
Gráfica No. 8
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
9
Gráfica No. 9
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
¿Considera que la musicalización del
documental es adecuada?
7
Gráfica No. 7
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
¿Considera que éstas composiciones
tipográficas informativas o title cards
son fácilmente legibles?
El tipo, tamaño y color de la fuente
utilizada en la elaboración de los
cinti l los ¿faci l itan la lectura?
11
Gráfica No. 11
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
12
Gráfica No. 12
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
¿Es suficiente el tiempo en que los
cintillos informativos permanecen
visibles?
10
Gráfica No. 10
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
¿Le parece lógica la secuencia en que
se desarrolla el argumento del
documental institucional?
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¿Considera que el tono de voz y
dicción del locutor son acordes a los
fines de “informar” y “persuadir” que
se persiguen con el documental?
14
Gráfica No. 14
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
15
Gráfica No. 15
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
Tomando en cuenta los fines de
“informar” y “persuadir” que se
persiguen con el documental; le
parece que el tiempo en que se
desarrolla el mismo es…
13
Gráfica No. 13
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
¿Cree que se logran complementar
bien la musicalización y la parte visual
del documental?
16
Gráfica No. 16
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
¿A cual de los siguientes enunciados
hace referencia directa el concepto
“Manteniendo viva nuestra historia
fílmica”?
17
Gráfica No. 17
Positiva Negativa
Positiva: 98.6% Negativa: 1.34%
¿Considera que el tono de voz y
dicción del locutor son acordes a los
fines de “informar” y “persuadir” que
se persiguen con el documental?
14
Gráfica No. 14
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
15
Gráfica No. 15
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
Tomando en cuenta los fines de
“inform r” y “persuadir” que se
persiguen con el documental; le
parece que el tiempo en que se
desarrolla el mismo es…
13
Gráfica No. 13
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
¿Cree que se logran complementar
bien la musicalización y la parte visual
del documental?
16
Gráfica No. 16
Positiva Negativa
Positiva: 100% Negativa: 0%
¿A cual de los siguientes enunciados
hace referencia directa el concepto
“Manteniendo viva nuestra historia
fílmica”?
17
Gráfica No. 17
Positiva Negativa
Positiva: 98.6% Negativa: 1.34%
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Story Board
· Cliente: Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”
· Producto: Documental institucional
· Fecha: Noviembre 2006
· Página:  1/9STORY BOARD
No. Imagen
Fade in. Escena de “El Sombrerón”.
Fade out.
SFX: Latido de corazón. Fade out.
Fade in. Escenas de “Periodo revolucionario de
1944”.
Fade out.
Fade in. Escena “Súperzan y el niño del espacio”.
.
Fade out.
SFX: Latido de corazón. Fade out.
SFX: Latido de corazón. Fade out.
Tiempo Video Audio
01
02
03
Fade in. Diálogo tipo cine mudo: “La historia del
cine en Guatemala inició en el año 1896, tan solo
9 meses después de la invención del
cinematógrafo.”
Fade out.
SFX: Sonido de cinematógrafo
a histor ia  del  c ine en
 Guatemala inicia en el año
1896; tan sólo 9 meses después de
la invención del Cinematógrafo.
L
04
00: 02
00: 02
00: 02
00:10
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Story Board
· Cliente: Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”
· Producto: Documental institucional
· Fecha: Noviembre 2006
· Página:  2/9STORY BOARD
No. ImagenTiempo Video Audio
05 Fade in. Escenas de material fílmico antiguo de
la Ciudad de Guatemala, específicamente la Plaza
Mayor de la Constitución.
Fade out.
SFX: Continúa sonido de proyector de cine.
Entra musica de piano, sube y fondea.
00:12
ue en el año 1905 en que se
filmó “Fiestas de Minerva”;
sin embargo se desconoce el
paradero de la cinta original.
F
ero en el año 1950, ya como cine
sonoro se realiza el primer
largometraje nacional “El Sombrerón”.
P
06 Fade in. Diálogo tipo cine mudo: “En el año 1905
se produjo “Fiestas de Minerva”; sin embargo
se desconoce el paradero de la cinta original.
Fade Out.
Continúa musica de piano y sonido de proyector de cine.00:09
07 Fade in. Diálogo tipo cine mudo: “pero en el año
1950, ya como cine sonoro, se realiza el primer
largometraje nacional “El Sombrerón””
 Fade out.
Continúa musica de piano y sonido de proyector de cine,
bajan y desaparecen.
00:09
08 Fade in. Escenas “El Sombrerón”
Fade out.
Se escucha el audio original “El Sombrerón”
Audio desaparece.
00:29
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· Cliente: Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”
· Producto: Documental institucional
· Fecha: Noviembre 2006
· Página:  3/9STORY BOARD
No. ImagenTiempo Video Audio
12 Fade in. Fachada Centro Cultural Universitario.
Fade Out
Entra musicalización 2; sube, baja y fondea.
partir de la década de los 60s,
 Manuel Zeceña y los hermanos
Lanuza logran con sus producciones,
marcar su carrera como cineastas.
A
l cine constituye un vehículo de
primer orden en transmisión
de ideas y sentimientos y sobre todo
como un medio de culturalización…
E
00: 14
09 Fade in. Diálogo tipo cine mudo “A partir de la
década de los 60s, Manuel Zeceña y los hermanos
Lanuza logran con sus producciones, marcar
su carrera como cineastas.
Fade out.
Continúa musica de piano y sonido de proyector de
cine, bajan y desaparecen.
00:10
10 Fade in. Escenas del promocional “Superzan y
el niño del espacio”.
Fade Out.
Aparece audio original del promocional “Superzan y el
niño del espacio”
Audio desaparece.
00:34
11 Fade in. Diálogo tipo cine mudo “El cine constituye
un vehículo de primer orden en transmisión de
ideas y sentimientos y sobre todo como medio
de culturalización...”
Fade out.
Aparece musica de piano y sonido de proyector de
cine, bajan y desaparecen lentamente.
00:09
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· Cliente: Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”
· Producto: Documental institucional
· Fecha: Noviembre 2006
· Página:  4/9STORY BOARD
No. ImagenTiempo Video Audio
13 Fade in. Toma exterior del paranínfo. Frente.
Fade Out.
Locutor off: “Por ello, la Universidad de San Carlos de
Guatemala, decidió crear la Cinemateca Universitaria
“Enrique Torres”, llamada así en honor a su fundador,
que como amante del cine y la cultura, estableció los
cimientos que aún hoy en día son la base que sustenta
la labor que realiza la institución”permitir que las
futuras generaciones de guatemaltecos, conozcan de
la historia del país, a través del resgurado y promoción
de material fílmico de carácter hitórico, artístico y
científico”.
00:09
14 Zoom in. Entrada Cinemateca Universitaria.
Frente.
Fade Out.
00:08
15 00:08 Fade in. Tomas de proyector de cine funcionando
y preyectando el Baile de Moros y Torito
(Santiago Atitlán).
Fade out.
00:06 Zoom in. Tomas frente Centro Cultural
Universitario, desde la calle.
Fade out.
16 Continúa locutor off: “Ubicada en el Centro Cultural
Universitario “Antiguo Paranifo”, conserva y protege
más de 5,000 rollos de película. de las que 1300 son
consideradas “patrimonio fílmico nacional”, debido a
que relatan acontecimientos de gran importancia
histórica, suscitados entre los años 1926 y 1954”.
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No. ImagenTiempo Video Audio
17
18
00:09
20
19
00:11 Fade in. Escenas de “Huelga de Dolores de 1928”.
Fade out.
Fade in. Tomas de bodegas donde se resguarda película de
celuloide.
Fade out.
00:27 Entra audio original entrevista con Walter Figueroa,
hablando de los filmes considerados “patrimonio
fílmico nacional”.
00:10 Fade in. Escenas de “Periodo revolucionario de 1944”.
Fade out.
Fade in. Entrevista Walter Figueroa..
Fade out.
Continúa audio original entrevista con Walter Figueroa,
hablando de los filmes considerados “patrimonio
fílmico nacional”.
Sale audio original
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21
23
00:09
22
Fade in. Toma “antes y despues” de una película
 reconstruída..
Fade out.
24
00:38 Entra audio original entrevista con historiador
guatemalteco Celso Lara, hablando de la importante
labor que realiza la institución y la importancia de la
misma y del material “patrimonial” bajo su cuidado.
Fade in. Entrevista Historiador guatemalteco
Celso Lara
Fade out.
00:14 Fade in. Escenas de la Ciudad de Guatemala,
construcciones y paisajes, illustrando la entrevista
realizada al Lic. Celso Lara.
Fade out.
00:08 Fade in. Entrevista Historiador guatemalteco
Celso Lara
Fade out.
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No. ImagenTiempo Video Audio
25
26
Fade in. Entrevista Walter Figueroa.
Fade out.
Entra audio original entrevista con Walter Figueroa,
hablando de la importancia del material fílmico bajo
el cuidado de la Cinemateca. (como mensaje de cierre).
Fade out audio original entrevista - Fade in: Música
de piano, sube y fondea.
00:3228
27
00:12 Fade in. Escenas de “Gira presidencial de Ubico”.
Fade out.
00:47 Fade in. Escenas de “Reportaje del día del trabajo
de 1947”.
Fade out.
Entra audio original “reportaje día del trabajo en
Guatemala”, 1 de Mayo de 1947; mencionando los
derechos adquiridos bajo el gobierno de Juan José
Árévalo.
00:09 Fade in. Entrevista Historiador guatemalteco
Celso Lara
Fade out.
Continúa audio original entrevista con historiador
guatemalteco Lic. Celso Lara.
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· Cliente: Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”
· Producto: Documental institucional
· Fecha: Noviembre 2006
· Página:  8/9STORY BOARD
No. ImagenTiempo Video Audio
29
Logotipo cambia proporcionalmente de tamaño y
se ubica en parte superior del encuadre.
No audio00:4
30
Fade in. Datos generales Cinemateca Universitaria
“Enrique Torres”.
No audio00:10
31
32
Fade in. Animación logotipo Cinemateca
Universitaria “Enrique Torres”
No audio00:15
00:09 Fade in. Texto “preservar el patrimonio fílmico de
un país, es preservar su historia”.
Fade out.
Fade out: Audio
2a. Av. 12-40 Zona 1
Antiguo Paraninfo Universitario
Tels: 2232-6215 22324441
www.cinemateca_enriquetorres.com
Preservar el patrimonio cultural de un país,
es preservar su Historia
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33 Fade in. Composición “Manteniendo viva nuestra
historia fílmica”
Fade out
SFX: Latidos de corazón
Fade out
00:10
34 Entra agradecimientos tipo “créditos de cine”.
Fade out
No audio00:10
2a. Av. 12-40 Zona 1
Antiguo Paraninfo Universitario
Tels: 2232-6215 22324441
www.cinemateca_enriquetorres.com
Un especial agradecimiento a:
Licda. Silvia Zetina
Lic. Roberto Ríos
Por su valiosa
 ayuda
Por su talento y ayuda
al musicalizar el presente
material
Selvin López
“Id y enseñad a todos”
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· Cliente: Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”
· Producto: Animación introductoria
· Fecha: Septiembre 2006
· Duración: 15 Seg
· Vel: 30 FPS
· Página:  1/2
01
02 Fade in.
Se adhieren destellos de luz blanca, se fucionan
con rallos de luz azul. Forman “arcos” de luz.
Fade in.
Fondo de color negro, aparecen destellos de luz
blanca y rayos de color  azul
Continúa musica de organo de fondo.
Entra musica de organo (introducción).
Sube y fondea
00:00:00:15
00:00:00:24
03 Fade in.
Aparece la parte superior del logotipo de la
Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”, sobre
los “arcos” de luz, éstos desaparecen dando la
forma al logotipo.
00:00:01:07
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· Cliente: Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”
· Producto: Animación introductoria
· Fecha: Septiembre 2006
· Duración: 15 Seg
· Vel: 30 FPS
· Página:  2/2
04
05 Fade out.
Destellos de luz color azul desaparecen sobre
el lado derecho del encuadre, dejando únicamente
el logotipo de la institución.
Fade in.
Logotipo de la Cinemate Universitaria “Enrique
Torres”se ubica en el centro del encuadre.
Terminan de desaparecer “arcos” de luz. Logotipo
refleja  a su alrededor, destellos de luz color
azul que toman la  forma del mismo.
00:00:03:00
00:00:00:20
06 Fade in.
Entran los textos “Cinemateca Universitaria”,
“Enrique Torres” y “USAC”, se colocan en su
respectiva posición para formar por completo
el logotipo de la institución.
Se mantiene logotipo en el centro del encuadre.
Fade out logotipo
00:00:09:00
Continúa musica de organo de fondo.
Musica de organo de fondo, baja y desaparece
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